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Jornadas de Pantallas Abiertas. Ingeniería de Sistemas + 
Bioinformática 
No especificado (2020) Jornadas de Pantallas Abiertas. Ingeniería de Sistemas + 
Bioinformática. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=l4y-C8-4UHU&list=P... 
Resumen 
Conocé la Facultad de Ingeniería desde casa! Ingreso + Becas + Intercambio + Orientación 
Vocacional. Conversá con profes y graduados! La UCC en casa. 
Tipo de 
documento: 
Video 
Palabras 
clave: 
Jornadas de pantallas abiertas (JPA). Aislamiento social preventivo y 
obligatorio. COVID-19. Estudiantes. Ingresantes. Ingeniería de 
sistemas. Bioinformática. 
Temas: 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 
Educación Superior 
T Tecnología > Procesos Innovativos 
T Tecnología > T Tecnología (General) 
T Tecnología > TA Ingeniería de asistencia técnica (General). 
Ingeniería Civil (General) 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ingeniería 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
